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tio dubiraremiMaximoTuo Nomi-;
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valerem elogiis,sanenunquam mi-
hi eo ipso (atwsacerem. Votoau#
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, do mens optime lexprimeret
#&£ '--9 * ■ V» «j iU .& *"V'diu in animo pressum gau-
‘ ditosi, currebat C mihi 1di-
'■ 3um> Crijpi jsalitsili ; si-
. tius est multa filentio, involvere,; qvam
nauca de re grandi commemorare,' eu-
jus sententia memor, incertus vagabar, u-
irum citra audacia: notam possem lAwplisst~
ruis Vesrts Nominibus seqventes insmbere
pagellas. Fateor ingenue bae ; rudimenta jnul-
lo modo possi alicjvod laudis mereri , multo
minui' Ampli(siatis seliris' Nominibus effo
digna, ■Verum cum imprimis '■ tua Maxime
Rever., Dn. Protector in me cumulata me-
nta humitima mente 'perpendo , viderer Jane
ingratus,(ioblati Venesicii ia'm cito [i m memor
tssem. Neminem;sugere (pero , qvam Paterno
amore Bemgnisjimoque affecta me ab ipss
incunabulis serme ef amplexus, cum in tene-
ris annis ad petitum Reati Domini Paren
tis me totum *jli*diaj& mea sub luam ; d'(po-
sitionem 'vindicare, & cresente state majori
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non sotum .nomino, qVod me jam ultra decen-
nium, non tam Tua .in /ludi is< meisi utilisi
simum^manudustionem ,1 quam sidelissimam
informationem scltciter.-usurpaJJejne-smenti-
nerim; tVerum ■ etiam quod per quadriennium *Tua afflere contigit, quo- tempore in-
simum Tanti . Praeceptoris . % Eruditionem ■ &Benignissimi Hospitis indulgentiam experirii
non sine cumi gratia : licuit. /Hac esl
CA{i(a)s)>£{. nubi AmphjJ-. Tuum Nomen hic
ut . compellarem, - persundebat , qVatn, quam-
vis Dignitas , Tua ferre non saedi , quo-
niam rudetur ■pgshilare,extan(iora.-imunera,
seret tamen interea savor. ~Dilqn A ,i'£
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J factum insectumferi posset,
. facile memet : ab hisce muniit
*prasandis exciperem, C, E(l
c namqVe tam ardua , bae de
\ Mdgnetismo . Polorum mate-
ries, ut illorum, florum interest, omnino me-
eum facere judicia,\nullus, dubitaverim', qVoet
10'prasins i me prato submissa cruda elabo- \
ratio cuilibet persbadebit.eesane (i apud me si-
lum.sui[sit ±\ minime Vel nunquam, •vel de—-
intm aliquot annorum (patia v opellam
hanc publici jurisfacere [aseinuissem. • Con-
setus equidem sum, in ; tanta tamqve eruditi
sctna , ea nequaquam mereri laudts aliquod
punctum , qua'Lectorem net ad delectatio-
nem , nec sujfragitm provocare ValentrDoleo
autem huc maxime, timeo ne in hisce ar-
canis, pertingere ■ad Veritatem,*» mihi i non in
tegrum sit , ob debilitatem..ingenii, 'judicii
immaturitatem, imo in' tantum ut nunqVam>
(i Vel acumine '■* essit ame elaborata, publica
'luce dignam existimarm:fretus, tamen tan*
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dore illorum qVi rem longe. dissidiimam net
agris [abjicient oculis,siprodire patior ineo
(him hunc & praeproperum, infelicior is in.
genii soetum, sperans • qriod[erena frontesiqni\
tnoqve;placido excipere eum ac sovere>bau\recusahuvtsFeci qriantum potui. Ex opinioni
magna, /cientia hoc neqVaqVam exhibeo, aato •
ritatem «Vero *Excellentissimi Viri , surnma
mihi'«animi • veneratione nunqVam non suspi-
ciendi, prasentis argumenti amorem conciliabis
[e sandeAdfirmo, cujus, cum ingenuo savore,
(serudita Information?, jamper. multos anM|
simi \contigisset, nec voluiy nec potuiTdesiderii ®
ejusre sisiere, qVamvis potius inperpetui sidenti
legem memet indurasiem. \ Fateorsiingenue:
materiam 3 hanc antehac de magnete mihi a•
deo sinisis hospitam, Ut xneqVaqpam 5persvase-
rim inibi-penitiorem ejus indaginem obviam
futuram, id tamen in prasenti materia ope*
ram dedi, ut nihil d dotiorum(criptis. 'alienum
huc ttransi)ortaverini,\vllt autem 'A^me jam
sini: exposita, ita candidam illorum censitram
JeqVentes:pagella expeti are non desinunt ;qVI
inadibili animi aqvitate in ‘aliorum dijudican-
■ dis /criptis utuntur. Vale! " si
*3
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- cyi■rupendam, .non; tantum admi-
r randam Magnetis j vim, mi-
Lirandi ejus effectus vehementer
> commendant .: 'amica m certe
ejus cum stella polari contentionem,
qva} licet in hujus amplexus pondere
(sio praepeditus, non possit percingere;
qvanrdpere tamen id gestiat,racus. tin-
ctae Magnete, ad oculum commonstranr,
qvis non prolixe - mirabitur? Ad hoc
cum s e secretis snaturae -recessibus. pro-
portio, inqyirenda inter, utrumqve, cum
mente humana.concipienda est illa vis,
qvae nec in distantia qvidem -& tam lon
ga intercapedine remota cesTet operari,
multis ;modis sane ejus rei . investigato-
res in admirationem rapi neceiTeest.Qya
propter, perplurimi summam adhibent
operam in ctnyestiganda hujus naturae
miraculi conditione, unde nimirum hoc
Magneti|sit r ;qvod non ;in alium coeli
punctum, qvam in Aultralem & Borea-
A I _
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lem sese inclinet. In qvibus qvid de iis
censendum sit, qvi imaginantur sibi hu-
jus qvalitatem in manisesto esse, suas-
qve opiniones pro virili desendere
dent,' meum 1. non est ; arbitrari. sin au-
tem id verbo saltem sas essiet attingere,’
dicerem frustra se torqvere omnes, qvi
ea rimari satagunt, qvae Deos in statura
occultare voluit, at ne his diu-
tiusimtnorer propositi vetat ratio* Cir-
.cumspiciendum *i taqve. mihi erit, qva
via detur cpmmodissime institutum per-
sicere, cum admirati potius qvam scru-
tari : abdita • haecce constituerim, -juxta
mentem illorum, qvi ingenii sui ; viri-:
bus adeo in sublime tendereHiscohsul-
tum ducunt, existimantes-bdc5 sibsi satis
effo? cum sciunt
’
Magneti eam inessie vir-
tutem, qva intimam, ut caetera jam ta-
ceam, cum mundi polis affinitatem obti-
net, insuper non dubitantes clarissimarn
hic de exoptanda potius qvam expe-
£landa:veritate pronunciare consessio-
nem. Laetabor itaqve etiam ego tam diu
ejus; specie', donec ad intuitionem lucis
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de umbra felici sidere rransire - con-
tingat^.
//■/ :::{. ■ s.ll. •.. j /XJe ergo diutius qvam par est, in alie-reas no - conspiciar (oio, brevibus memet
expediam ,1 postqvam per tr antennam"
qvasi, non curiosis, sed admirabundis
salrem oculis ; perspexero,. DEUM opti-
mum voluisse hoc in naturae partu ex-
tare, tantam admirandae suae sapientiae
& bonitatis imaginem, qvae ut in divi-
nis rebus nunqvaminon radios suos.; in
sumssio excellentiae gradu spargit,ita non
raro in naturae regno ipsisque abditisii-
mis telluris thalamis eandem elucescere
facit, Qyare priusquam in Magnetis in-
vestigandam virtutem ssibactiori judicii
indagine ’memet compono ,s pauca in
definitionem ejus >qvid. sit praemittere
placet. rDescribiturr a;■ doctioribus Ma-
gnes, qvod sit lapis directius'sui ipsitis in
potos mundi , hoc est, qvod-Magneti e-
jusmodi virtus a natura sit concesta, sic-
qve indita, ut nulla ratione in naturali
suo statu saltem,ab bae operatione cellare
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qveat, qvemadrnodnm Magnus- ilict.»
Kirch: hb. i. parce secund: summo cum
acumine hanc descripcionem ejus no-
tat, dicendo; Magnes /apis esl Mtntralt
sili sosjile, certarum & k natura determinatis
virtutum puncti conslans , qVibus (s corpora
sibi simi lia allicere &ad silum sua nature con-
sintaneum, polarem videlicet , se di{ponere posjit.
Ponimus hic loco generis lapidem, qui
definito, i. essentialiter & 2. incomplete
competit, disserentia vero in effectu
contemplandam (e(e sistit, incomperto
namqve est, Magnetem cum alia sibi
assini specie pari duritie, gravitate &
levitate gaudere; qvanta vero inter hu-
jus & aliorum lapidum mineralium vir-
tutes dilcrepantia sit, cuilibet Pinguio-
rum effectus commonstrar. Unde au-
tem ultimata & specifica forma exa-
minanda veniar, in plerisqve rebus nos
fugit, qvare in eo conceptu contrahen-
te qviescendnm, qvi ab effectu prosici-
scitur. Dum autem nonnulli oggerere
volunt, effectum Magnetis talem non
csse ex disserentia specifica, sed potius
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generica, hisce sussulri ratiociniis, qvod
aliud etiam praeter Magnetem detur,
cui in,sit vis attrahendi ad (e serrum,
ad hoc etiam, qvod Magnes aliis objectis
conserat vim tractivam, lanam sane vi-
dentur suco medicaram doctis reprae-»
sentare; est namqve effectus hujus qva-
litas qvaedam intrinseca, originem su-
am ab ipsa Magnetis forma eliciens»
qvae eadem globum terrestrem actione
sua constitutiva, corporaqve amica &
proportionate affecta, ex vi innata: qva-
litatis, ad eundem cum suo corpore si-
rum, conservat in suo centro, eaqve ad
le applicat.
$. m.
Ced hisce in antecessum enodatis, ne
methodi arguamur, operam
perdituros nos minime gentium con-
sidimus, si paucis in indagandis Ma-
gnetis principiis commoremur, qvee
rem vel ab intra vel ab extra persici-
unt: notum enim est omne corpus na-
turale ex Materia & forma conslare.»;
Ad prius qvod attinet certitudine sua
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illa non caret, qvamvis proximam dis-
sicile in Magnete reperiresis, qvod si e-
nim remote materia ejus consideraveri-
mus, omnino ex quatvor Elementis con-
slare qvis negaverit? qvae cum formali-
ser «stacta sine in mixto, per conseqvens
in Magnete qvoqj stabulari tuto statue-
re possumus. Proxime vero si materi-
am Magnetis qvaesivenmus, certe aliam
non possumus desigere qvam (aecum
lapide(centem,sive juxta celeberr.Kirch.
•vim Upidtficam ; novimsis namqve hanc
affinitatem inter Magnetem & serrum
esle tam propinqvam lapideae naturae,
Ut a Gassend: semen generandorum lapi-
dum vocetur', accedit qvod sine semina*
riis nullum corpus mixtum hujusmodi
generabile dici possir, sed existeret ova-
le suit ante mixtionem:; Qvod vero sor-
mam, qvam antea leviter tetigimus at-
tinet, dicimus eam esso specificam si
constitutivam ipsius Magnetis, qvam-
•vis modum ipsum exprimere haud sa-
cile qvis possir. Reperti qvidem sunt
perplurimi, qvi Magneti animam qvo-
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qve dederunt, mediante qva operatio-
nes suas exerceret, inter qvos non im*
merito numerantur Marcus ixronsontt/
& Thales, qvibus consentire ait Ansto-
celes, Anaxagoram , Archelaum, Em-
pedoclem, Parmenidem, Pythagoram,
Platonem ,ejusqve dilcipnlos, qvi o-
mnes crediderunt mundum anima qva-
dam universali esse praeditum, (ed id
credat qvi velit, nos interim cum sca-
ligero sentimus, ejusdemqve nobis ap-
propriamus verba : Forma res divina
esl , cujus ulterior discjvtsilia morosi sii'
tagentis esl animi. Exponitur autem
formalis haec causa lapidum a Kirch:
qt>od vis qvsdam lapidifica sit , qua vel
CMateria praparat a insidct, vel efficien-
ti causa accedere debet ; si itaque lapi-
dum causa formalis ita sese habeat in
genere, pariter de Magnetis causa sor-
mali erit judicandum. Haec suere inter-
na principia, seqvuntur externa qvae
efficiens & sinis lunt. De efficiente pria
cipali qvod DEUs sit qvis statuere non
audeat, cum omnibus in propatulo sit,
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DEUM in prima creatione rebus sin-
gnlis suam concessisse formam, natu-
ramqve simile qvsid generandi virtute
impraegnasle. Finis autem reqvirir, ut
omnia tendant in divini nominis glori-
am, nostriqve commodum.
$. iv.
Jam.ergo pedem promoveo ad cau-sas has i externas, qvae efficiens & si*
nis sunt. ; Essicientem universalem se-
eundam qvod attinet, . dissicilis inven-
tu, non est : per n elt qvidenuadsisrna-
re possumus, eAstra posse constituere
causam - efficientem remotam, cum ea
maxime sciamus, influxu suo naturali
agere, in haec inseriora, imo permeare
penirissime ipsissima telluris .viscera &
(a. ) qvidem frigefaciende , per qvam sci-
licet frigefactionera Astra reserunt non
tam causas efficientes, qvam desiciem
tes, sive -per proportionati motus aut
luminis desectura sive etiam radiorum
solarium debilitatem, aut reflexionis
nullitatem, übi.necessario seqvitur desi-
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cientibus radiorum solarium viribus,. o-
mnino investigandam esse Mate-
riam, qvae illam vi sibi innata coagulet,
concretionem promoveat,V duritiem in*
ducat, fixamqve reddar. Hoc sicui non
placeretpinqvirenda ■- forfan ipsi esset
causa hujus coagulationis inctpsa ter-
ra, per ignem forte subterraneum, qvi
imbueret qvasi hanc vim j fixativam &
lapidificarh < materiae, 1>exhalatione ,* per
hanc enim homines qvaiidoqve Jactos
esse rigidos 1 vel penitus exanimatos, o-
stendit ; Bisselius i Argon:; item Joh:
Hen: .Ursinus. ( Q> ) ■ humestando, qvodnimirum stellae extrahant atomos a-
qveas e terris' & * aqvis, aeremi locaqve
qvaevis obvia iis replendo, qvod cu siat,
desectus omnino aliqvis in corporibus hi
terrestribus succedit,unde fieri neqvit
qvin aridam materiam magis indure-
scereI faciat, /accedente praesertim ad
haec ; calore ys- qvi • (y) \ facit ; materiam
hanc lapidum incoqvi post i: exsiccati-
onern humidi, ut non facile liqvesifri
possir, unde patet atomos bae a parti.
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bm ; ‘ polaribus j: :prosicisii , ' übir abundanti
'caloris , Ffrigorisn. (s rhumidi cTI , < ita -ut
tale, corp ■: aptitudine illa induresiere. qve-
at, r: puta : tale , : cui ' densitas ■. incorporari
potest. Per t o stili vero, causa vera
efficiens I ista qVadam lapidifica .sici v fri-
rittts r lapidisicus:est. seminalis z: rsi enim
suligo Magnetica dicta, ab omni sili-
mido superstuo fuerit vindicata, seqvi-
tur vim eam lapidificam, ibidem laten-
tem, in lapidem, formam |virtutesqve
matricis suae servantem, Magnetem-,
videlicet, converti. -Pluribus hac de re
disserit Magnus ille Kirch: qvi ■ considipotest. Causara finalem Magnetis hic
salrem \ nomino, cum /cuilibet "pareat
DEUM maximum omnia creasse in di-
vini sui nominis gloriam, qvi sinis ul-
timus est, de intermedio in seqventi-
bus commodior tractandi dabitur ansa>
cum:enim in . indaganda;causa Phyfica
verticitatis occupabimur*' optime illam
ibi attingere licebit. v r :
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$. V.
D esiat ut locum nativum Magnetis
u paucis examinemus,£Reper Ma-
gnes in ferri sodinis, unde doctoris multi
Magnetes qvdidamferri matrices effo statant:'
apud* paucos ' qvldem antehac innotuit;
verum nunc vix ulla regio est,qvarn hu-
I •»'»><"’ . .iri,, -mJ, i~>'»r\i .* st ."neti..)jus 'notitia - lateat , passim enim in , o-
ssinibussereserrs sodinis obvius esttam
apud Anglos, qvam Hispanos, Gallos,
Italos, & in aliis 'innumeris 1locis,
temporis & pagellarum angustia recen-
sere vetat? nempe per torum mundum
celeberrimus est, oranisqve terra eum
prosert,' tanqvam omnium .terrarum indu
genam, dicente magno * Kirch:*' '5-*,*■'*=*
§• Vl* r
Jamtractandam ; (e exhibet ipsius tel-luris constitutio, cura: in anteceden-
tibus in transcurso qvasi nominavimus
sirum Magnetis effero terra, & qvi-
dem corporaliter, hanc enim in eo si*
tu & divina posuit providentia,
cura basis esser, ultimusqve sinis rodus
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naturae, ut' in ejus qvasi gremium re-
liqva mundi corpora suas dissunderent
virium energias; unde ex (ua natura
qvoqve qvietem videbatur postulare,
destirutam omni locomotiva facultate;
ut eo melius impraegnaretur. Qvid ve-
ro sit qvod terrae totius molem immo-
bilem in medio sic tenear, ut qvasi ae-
qvihbrata in neutram partem incli-
ner, sed gravitatis indesectibili trutina
disposita, tanqvam vi propriae virtu-
tis, vel enim tanqvam fraenis ei injectis
semper hos polos relpiciat, nimirum
Australem & Borealem nostrum nunc
est disserere. Errarunt, qvi ex nativa
gravitate, tellurem immobilem esTe sta-
tuerunt; causam enim propinqviorem
non postumus habere, indeflexihihs hu-
jus stabiliratis aliam, qvam vim Ma-
gneticam qvae in polos, qvasi qvieris
suae terminos, per innatum qvendam
& intrinlecum appetitum, naturaliter
sertur, indeflexibili conslantia, tanqvam
sotrix & benefactrix terrae, correlpon-
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dens polis ccelestibus, sive :, virtute bae
sibi specifica, si ve alia, ei - analoga sa-
cultate, vel etiam miro corporum r eoe*
lestium consensu juxta ' qvem irremissi-
bili stabilitate sle dilponit. Hoc si non
ita le haberer, certe nulla daretur, ra-
tio■:conversionis; polorum terrae, in po-
los coelestes,'qvaestamen, virtus, a supe-
riori haec inseriora assicit, ut nullo mo-
do ab ejusmodi amicitia deflectant.: Un-;
de autem talis vis? ; mundana (ane haec
corpora cum ; ccelestibus,’slali ; immobili,
tatis vinculo detinentur, ut sicut cor-
pora illa cceiestia..perpetuo, ex ortu in
occasum, omnia & fingula*, femper
ptrturbabili lege, circa t terram morus i
Tuos i decircinant, • ita qvoqve astralin
corpora . hanc legem i servant, s ira qvi-
dem iut non consicta vertigine, sed
summa morus3conslantia, ccelestia cor-
pora circa terram; ■.circumagirentpr»
& astralium: corporum poli ; polis :.ter3 .
rae r perfecta i■ qvadam adaptatione tre-
spondeanr* Ex his elucescit qyod pic-j
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culta illa mundanorum corporum pro-
prietas directiva, qvae ex Austroin Bo-
ream dlstenditur, deducenda etiam sit ex
astris, qvae terram radiis suis scecun-
dant, ut nunqvam cesset (e polis mundi
adaptare. Praeterqvam qvod virtus il-
la directiva Magnetica, omnibus mun-
di corporibus communis sir, utpote si-
ne qva, in perfecta situs sui adaptatio-
ne, tum ad sidera, tum potissimum ad
terram facta, conservari non poffent,
qvat facultate hac cohibita, qvasi frat-
no, ultra destinaros naturae limites, di-
vagari non poliunt.
VII.
JAtn autem, si ; poli coelestes communi-(cant vim directi ipsi : terrae, seqvi-
tur terram continere in se rem a se i-
Jssa operationibus carentem, atcsa ab a-ii 'corporibiisjsic assici, ut operetur, a-
deoqve illa a natura Magneti concessa
virtus,^aliunde'pendeat, ita qvidem ur
qvod in.se corpus inanimatum est, in-
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fluxu polorum qvasi vividum reddatur.
Caeterum cum Magnes dicatur, a Kircti.
( itjji, lapis directivus sui \ipsms\ih ■ polos, vi-detur sine ope, polorum esficax ad su-
am molem propria vi ad polos con-
vertendam, verum cum hic reperiatur
mirifica unio & symmetria corporum-
supernorum, qvadam virtu-
te cum inserioribus invicem colligato*
rum, certum est vim illam Magneticam
ad tantam terne molem propria vir-
tute stabiliendam, >haudqvaquarn per se
sufficere, influxus stellarum virtu-
tem suam ; ipsi communicet, ■ vimque:i-psi ) a : natura; cosicessa m:' dirigat: ii qvaenihil aliud : est, qvam Virtus qVtdarn i ‘di •,
sectiva Notoborea , qua (ese tum caetera
corpora, tum telluffrporissimumyex
Austro & Borea inviolabili lege in a-
xin silum extendit, unde etiam ! tellus
ipsa recte corpus Magneticum audit, &
■nominis,veritatem luculenter ejus a po-
lo ad polum compaginatio docet. Ac-
iceditqyod nec; tellus, nec ,corpora cos-
jestia, ad operationes a U natura prae-
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scriptas persiciendas aliser se habere
postint, qvin sub hoc meliori qvo esse
posiunr litu, omnino existere debeant,
in ejus commodum ad qvod sunt.
$. VIII.
' v 0 60 k'* cius examinare e. contin-Qvo eo sesi tin-gar, hanc amicitiam Magnetis cum
.polis,* adducere placer> q vantum iinge-
nii vires permittunt{-experimentum il-
lud darissimum, qvod ex pyxide nau-
etica habemus, qvae ostendir manifestis-
siniam Magnetis nvesiticitarem in po-
los;c qvam verticitatem l seu vim con-
sversivam,-dicimus esie qvalitaressi sim-
• psicem, aeqvaliter per torum corpus tel-
luris dissiisam , qva peculiaris motus
: Magneticus|efficiatur & * quies,Vdispo-
,»nentem, 'denique:Magnetem secundum
longitudinem ■; in )partem Australem t&
;Borea!em-,;uhde;patet duos> in magne'
',te. dari polos. Uruntur autem navi-
gantes pyxide, tam cornea, qvam li-
gnea, aenea, sive aurem ex 'alia; quavis
--materia, quae adeo artificiose ; est com-
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polita, ut : ad hujus, ductum iter : ince-
ptum: feliciter moderari , possint etiam;
in locis ignotissirnis; Armatur, vel ■ad
minimum'tingitur; acus/ejus Magnete, -
ex qvo non soium illa.visverticitacis.de'»
prehenditur led ; accedit insuper fer-
rum viribus Magnetis roboratum, m-
qve sagittae formam effosmar.unvqvod
supra sidum aeneum subtilem & acutum
libratum; ad : polos se • disponitr qvatvor
mundi cardines repraesentans. Erit au-
tem hoc ferrum maxime -depuratum,-
ut qvo..nitidius & melius praeparatum
fuerit,- eo aptius sua praestabit munia;
Praeterea in modum: sagittae longarum
ut .pariter longitudo ita: sit proportio?
nara, ne justd brevius neqve longisis sis
ferrum,: qvo . nulla verticiras| concipia*
turin altero extremo. Acus ilia ira pro*
portionaliter; ab-utraqve parte: erit ;dis*
posita, ut in neutram partem se dedi*
net. Ad haec accedit Magnes, qvi ; per-
petuo motu ita regit.acurh. ut manise-
stam exhibeat notitiam/polorum,- hoc
probe observato qvod silius ille aeneus
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'silibene aeneus, ut non obscure faciat,
indicium; ad hoc etiam tantae magnitu-
dinis erit Magnes ut ferrum apud re-
tinear, • qvo inde • nullo possir deflecti;
ovibus rite -disposiris omnino rectum
simum curium offendet. Qvibus autem
hujus 1 inventio erit - ad(criberida,| non
concorditer docti statuere ' videntur.
Dicunt - nonnulli hoc inventum aetate
Plauti non ■■ fuisse ? incognitum, Qvidarn
Belgis, alii Lusiranis , non pauci Hi-
spanis, Anglis, Gallis & aliis innu-
meris inventionem ejus adscribunt_V.'
Quibus omnibus in contrarium tendit
Gilbertus dicendo: Marcum Paulum
venetum apud Minas artem/pyxidum
didicisse & circa annum mcclx in I-
taliam traduxisle, Ab Amalphitano ve-
ro qvodam Italo, Johanne Goja in ma-
ri meditefraneoprimam effofabricatam,'
resert celeb: Kirch, sit ut sit, (ussicis
nobis qvod ejus utilitate simi contingat.
"
$. IX. ?i i ;
A Itiori jam indagine opus ess, unde
qvaerenda erit causaverticitatis, quae
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adeo multis:laborat doctorum opinio-
nibus, ut incertus qvis ab s illorum lecti-
one redeat qvid : statuere ausisi; qvsldam
enim in terra , alii in caelo rationem ejus
effo habendam nec in congrue statuuns.»
.Volunt ex his nonnulli, vim hanc Ma-
gneticae conversionis, esse sub cauda, ur*
si. Alii (ledis polaribus attribuere malunt,'
qvae opinio ; perplurimorum doctorum
habet con(en(um, in tqvibus primi no-
minandi, Conimbricenses,’qvorum haec
ea de re est sententia ; * Probabiliter (dici,
potest partes coeli mtrocj\>e pota vicinas, ob oc-
cultam natura consensiomm & simpdthiam,
id: per qualitatem| attractorium prastare, ad
cum modum quo fil herbas quasdam ut He-
Itotropium, Trigopogum & Omithogalum se-
cum vertit. Ab qua "k sententia haud mul-
tum deviat Magnus ille Kirch:; Et. sa-
ne qvis non videt hoc naturae: rerum
quadrare; necessum enim est, ut ipsa tel-
lus quoqve in polos seratur, , innato &
intrinseco qvodam appetitu, tanquam in
partem: coeli, sui sorricem,cum sentiat
quasi ibi conservacivum sui, habeatque
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insuper virtutem £]vandamr:Magnets-
cam, 1 analogam: cum polis, unde tan-
tum inter : illos est amicitiae vinculum
ut nunquam'solvrquear., Alii iterum
ex sit» causam eliciunt, dicentes Magne-
tem instar aliarum rerum' ad suum locum_•
tendere; pura illum qveriv; habuit in siru
suo naturali seu natali; &qvidern in Au-
jstralem solum, vel isii duos habear po-
los/ tum ab una parte, (e versus Austra-
lem ab altera verius septentrionalem
converrere, & qvidem frequentius ; ad
Austrunr, quam, sententiam docti ab
experientia non’alienam- ad hujus ver-
sionis causam eruendam v esse . autu?
masit.’ ; sed ut. rem aeqva judicii lance
perpendamus, attingemus ipsum ner-
vum, dicentes, duo omnino requiri ad ton-
Jirvationem telluris , quorum unum si gra-
vitas -/ alterum ver licitas Magnetica , id
namque commodi ipsa gravitas terrae
adsert/ut vi hujus sigatur sio suo cen-
tro, quo inde in .neutram . partem di-
moveri possisj verdeitas* autem magne-
-M
tica hoc ei (übministrat, ut ex asse ad
polos : sit'directa, ne huc illucque stu-
ctuet. Et ut me expediam verbo, verti-
citas3 nihil. Aliud esi , quam • matrix quadam
facultas , & 'qualitas , qua ?peculiaris tnoitir
magnificus,-efficitur)ts, qtsies. • Cum i,vero
tellus , secundum .majorem r partem,
sit corpus horaogeneum &isimiliurrL.
partium p qvoad saxeam structuram
qvoque 1, ;simplicem, & per totum;cor-
pus aequaliter; dissusam • qualitatem; e-
am habere necesse i erat. Praeterea!»
cum ' tellus non contuso, sed certo st
■ determinato sini, ex Austro in Boream
porrigi debear, * eam j; sane qualitatem
merebatur, qvae in duos eam terminos
disponeret, sine -Vqvibus male telluri
consuluisser natura ,Ti fluctuatio 'illius
sili!la' ratione impediri facile
enim poslet i contingere, ut altero polo,
telluris: in polum convecto," asser hinc
inde temere aberrarer, jam si qvis quae- 1
rerer, qvare non lapides aliaque corpo-
ra gravia, se aeqvali J modo - cum ferro
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vertant adpolos, dicimusi. Non soiurmila
esseconslata, ex diversis qvasi speciebus
& corporibus, arbita non tam genuinae
«portionesiuntglobi terrestris,ut dicit do-
Bis; Ja.Mich0jcsjtVslfflst* i.Vernm etiam
terrae nihil esse tam simile, qvam serrum
& Magnes, quae ita conspirant, ut in his
virtus illa Magnetica plurimum eluce-
scat. Quod vero declinationis magneti-
cae caulam attinet, erit ilia ex positione
terrarum & summitatum globi terre-
stris distincta natura delumenda; tri-
buenda namqve est causa conversionis
magnetis, ipsis radiis e polis dissusis.
videatur Magnus ille Kirch: qvi hac
de re est satis prolixus.
& X.
ex hisce mundanis tam Habile est
quod non aliqva ratione corrupti-
bile sit, pristinisqve destitui posiic viri-
bus, si enim paucis attingere licet de-
structionem Magnetis, videbimus certe
& illum variis posse laedi nocumentis,
ita ut qvoque omnino ab illis corrum-
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patur. Ponimus hic- inprimis ignem, si
quo tanquanv mortisera pesteinsestatur
omnibusqve. viribus ■ penitus exuitur|tumularo namqve magnete -o accensis
carbonibus/ciiscipatiir/adeo abeuntis a-
nimae qualitas, ut ne tantas quidem vir-
tutis sit, ut quis vel hili eam aestimare
possict teste Magno Kirch; qvi dicit, übi
/eme/ virtutem per ignem amiserit , jam caela*
ver frusira tentatur „■vivificari* Idem illi pe-
riculum. est ab aerii. bumiditate% pluvtjr &
pruinis, qvibus tantopere adsicitur, ut l
vix acum e loco movere possir, cunscir-
cumpositus aer temperamentum ejus
consumat, ut docte celeb: Kirch,- Nec
minimum' detrimenti "Magneti .accele-
ra* Alium, qvo perunctus vires suas pe-
nitus perdit, obdormsscit namqve in' ii-
lp spiritualis illa sensatio dicente Hei-
monrio de Magnet: sunt & multa alia
qvae oculariter comrnonstrant destructio
onem magnetis, qvae si B. L. fint sectu
grata, adeat Clariss: Ktrch; de acte ma-
grier. Ad ••illud vero qvod :(pectar st,a-
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gnetem nimirum posTe ab hisce injuriis
desendi, paucis dabimus. Fit id i.si Ma*
gnes congruo (itu collocetur, notum nam-
qve est, qvando aliqvid si naturali Fio
loco in violentum sertur, qvod fieri non
pcssit, qvin exinde debilitatem persen-
tncar. 2. si (cohe calybea sepeliatur , bae enim
(curo ejusdem naturae cum serro sit) per
reslexionem qvandam in ipsum magne-
tem factam, sio roborat vires ejus, ut
parem vim & aeqvalem virtutem cum
ilio habeat. 3. st panno purpureo indutus ,
in (itu (ito naturali suspendztur} ratio estj
qvia pannum vim in herba latentem
imbibit, qvam postmodum Magneti
communicat. 4 (i soliis lacca si\>e Chermis
yioslratis aut srythrodani vestiatur, dictae e-
nim hae herbae, serreo succo ceu sologau-
dent, unde sit ur subtiles «st inlensibiles
serri particulas per exhalationem me-
tallicam elevatas in se derivent, vide Ce-
leb: Kirch; si cui volupe fuerit, plura
ad conservarionem magnetis notantem.
Qvamvis aurem pauca adhuc essient:
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commemoranda; qvae ad illustrarionem
lobilissimae hujus materiae sacerent, ne-
cessum ramenhabeo hic sinem discursui
imponere, certa ; fretus fiducia, insitia
ve sollicite expetens, B- L. .haec levil-
sima in meliorem partem;interpre^
. ; ;; tari dignetur.
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